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Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu seberapa jauh tingkat efektifitas dalam 
melakukan pemesanan barang secara online dengan dibentuknya E-Business berbasis web ini. 
Kegiatan pemesanan yang manual, membutuhkan kegiatan tatap muka dan memakan waktu lebih 
banyak dibandingkan dengan pemesanan secara online. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini meliputi dua bagian pokok yaitu metode analisis dan metode perancangan. 
Metode Analisis dilakukan melalui empat tahapan yaitu Survei atas sistem yang sedang berjalan, 
Analisis terhadap temuan survei, Identifikasi kebutuhan Informasi, dan Identifikasi persyaratan 
sistem. Hasil analisis kemudian dibuat laporannya untuk masukan dalam perancangan sistem 
yang diusulkan. Metode Perancangan yang digunakan adalah  Metode Perancangan Terstruktur 
melalui tahapan Pembuatan ERD dan Pembuatan Rancangan Masukan dan Keluaran. 
Hasil yang dicapai pada penelitian ini membuktikan bahwa, dengan melakukan pemesanan 
secara online, kegiatan pemesanan barang menjadi lebih efisien. Hal ini dikarenakan adanya 
pemotongan jarak dan waktu yang cukup besar antara pemesanan yang dilakukan secara manual 
dengan secara online. 
Simpulan yang didapat berdasarkan kegiatan analisa dan perancangan yang telah dilakukan 
adalah E-Business dapat membantu customer dalam melakukan pemesanan barang secara online. 
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